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Xeitee6 tar61 elvt4ftt
f - i1,,t.,l,)
Bui la le . t , l97or febr '  6 .
Xonnun16ta i idvdz le t tc l :
l-a,t i,
It€ hnlaAuilJ. .te l8en kev6a 6ozz4$z4LnL valdn va! a leBz6dtelvezethez.
Ann.k 16!Jei€ taktlkal tcln6sz.tii -e!be rcm kakarok 6s nd tudok
leavatknznl !  r r  lqnnkol tqok k i tc6ok lv [1  ha lad idt  ls  nutetDeki  06r
qE a luszt .  tdny,  hoRy -bb S6let to  e lvoDLan-  e l ls , . red u ron: r ic16k
.11entdt ; t ,  v - t . ;s  nos pr^- i j , !nrna\ ,  k6rs i rpktv4t  , ,?^  u t .1 .  l  sFM
ta.'d-rt os.k ait sza-6tnrn. ha a narJ ret.k. a Ralk-korizsk ea
ndq sa, lno.  616 hsryardka,  h ;Fy a ' rs , ] t ' : . j11ro*oc '  n in ,  az hp. . l . r11: -
ars  i layndl . . l t  sza ' r -d  "a  aon U.r tn11r  vApre -  n , I l ,6  1pnn. .  l r i lu rk
rF l '1r l  loh4t  n t .d"o kookrzot  b€1rU1 qt ruktu l l l l s ter  qe ha 1nnBl  !e-
for f ,oknt  surg€t ,  L l  van tdve ez iUarndkFdBtr  vJdJdnak.  IUen a vat6-
s+o8 L . l rz . t j t  l taka!6 ,  u l  .o t t  l lLn l  in .q l t l3o l  16,  ho:?  a  md-
1161 1k Ei .d lE h loo l tak az arpFohtraus e1red.  lE kdtsdxk lv- I  1rsr .
De len ia  Azt  16 mondJat  a .  &n- .ob lz .us onnr !14. . .  op lor tun ls t  t lb4-
t rknak.  l lk l  iFo 1. :LJ^.  h- 'y  en l jk . .  \ork ! - t '  i l inn ik  nr  aEqk cr .z
dr t6 ln  lehc l , !  az 6naicb lznuB h0atetdo 6.ektd6-bthok la t ikus htb, l l r -
t6 . t ,  aF .am ves l l  6sr !6  d  @1 61et  earrk  ^on,n.  , je l  nr ' rd t .l lo ld i ' r !  6  naeznd ' : l  kdrd;s  dzer l l ten fc le t le  . iv .n t .n  van le l rdv6.
N6n6iak andl  vao srd,  hoSJ 6 Dostanl  s6u1dk bpq.rddke {pt te t t6
4t .  ad l t  e  ml  6roo la lLs la  t t r tss i ls loarsk ne{ezrn l t  BaDen +! !or  u
rodoJ6k:k6 l i tdsbed-  i ! r6 l  ts  v .  n  s :6 ,  hor j  ezt  qot  hrb4v.1 d i i te t t . .
hogy e +ev6rrervq6n ldeJe a )ax,  kora lessrus k- I te t te  loros !€n6.yek
Eeafakul4.6r  for ln t t6U6iU6a,  d6L dBgreonl lsa t3 . i rz  csa 'ddds e
ra las;Aos o!  red.E .11 nt i t  n l4pJ4,  Fs pzt .  bq j l l1r .oL19/ ! .o t  aLJ-
trhsFEtjar hosy dtaitalok sz ht6rr6rrek! oasstart45fom6t r st!.. Ee-
lJ ' .k  6  t la ta1 n€En6d6!  Dl r i toDnsl i  61et6r  lo tu l r lk  / tsko la :  eAre l6 i .
F61yavt1a6zLU6,  s l t . /  d- ! j  ldnJ Al lsA enn6l  .  ldr l  kor6 lzk iAk l 'd1r6:
A6t  v lse l lk  na ' rko! '  r  t tEta l  n66zed6k sze l leo l lcs ,  erkd lo5 l leE 6spol l t lka l leA l€E6r tCkesebb r6aEe 1t !  k r t t tzd l ,  I t t  v leJddlk  vn l66d-
8os te font rok uL: t .  ^  9zu l  kr - l  erenb.n . r reLt  b lz . l r r t l ,as i r  r jdk . ! .
t6 l6c 1+,  1rpr . .on i t6 .  Bs a pdr to t  osak 6k lor  roaJa 
€ lpeb a l ;s t ; !b  f -
l !8 : ip  1aa!  ves6t6Jarek t€ ld . t€n l r  ba s l r4k uh6lekedetetben 1"pa14bb
tur .k .3st  1{ r  e  EuI t  1-s6r :Ckpdyabb. .  batd h1! i1nak vr ldsdco!  / ! .D
!|tErtia naklDatlv/ te16.dnou6a te16.
f rdoE,  hos. l  oed.zek€t  a  ne8J. lJ . i tseket  r i l ted!  De nekeo 03: t  ez s
d6r t ten ivFl6n te ivozether .
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